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This research aimed at knowing the increase of student learning 
achievement on Mathematics subject through the implementation of Problem 
Posing type of Pre-Solution Posing learning model at the fifth grade of State 
Elementary School 006 Tanjung Bungo, Kampa District, Kampar Regency.  It 
was instigated by the low of student learning achievement that could not pass the 
minimum standard of passing grade determined 75.  This research was a 
Classroom Action Research.  The subjects of this research were the teachers and 
students, and the objects were the implementation of Problem Posing type of Pre-
Solution Posing learning model and learning achievement.  This research was 
conducted for two cycles, and every cycle comprised two meetings.  Observation, 
test, and documentation were the techniques of collecting the data.  The 
techniques of analyzing the data were Descriptive analysis and Percentage.  Based 
on the research findings and data analyses, it showed that the implementation of 
Problem Posing type of Pre-Solution Posing learning model could increase 
student learning achievement.  It could be known from student learning 
achievement that the mean was 67.32 with 46.42% classical mastery before the 
action, and it was on “less” category.  After doing the improvement action in the 
first cycle, there was an increase of student learning achievement that the mean 
was 74.82 with 67.85% classical mastery, and it was on “enough” category.  In 
the second cycle, there was an increase of student learning achievement that the 
mean was 80.35 with 85.72% classical mastery, and it was on “perfect” category.  
Thus, it could be concluded that the implementation of Problem Posing type of 
Pre-Solution Posing learning model could increase student learning achievement 
at the fifth grade of State Elementary School 006 Tanjung Bungo, Kampa District, 
Kampar Regency. 
 
















 بطراز حل الإثارة لترقيةلإثارية ): تطبيق نموذج التعلم بحل المشكلة ا2018يوسريزال، (
الخامس فى المدرسة الصف نتيجة التعلم بدرس الرياضيات لدى تلاميذ 
 تانجونج بونجو بمركز كمبار بمنطقة كمبار 011الحكومية  الابتدائية
الرياضيات من خلال  التلاميذ بدرسهذا البحث يهدف إلى معرفة  ترقية نتيجة تعلم 
لإثارية بطراز حل الإثارة لدى تلاميذ الخامس فى الددرسة تطبيق نموذج التعلم بحل الدشكلة ا
تانجونج بونجو بمركز كمبار بمنطقة كمبار. خلفية هذا البحث منخفض  :00الإعدادية الحكومية 
هذا البحث بحث  .9;دنى الذى قررته الددرسة يعنى نتيجة التعلم التى لم تصل إلى معيار النجاح الأ
الددرسون والتلاميذ. وموضوع البحث نموذج التعلم بحل الدشكلة إجراء الفصل. وأفراد البحث 
الإثارية بطراز حل الإثارة ونتيحة التعلم. قام الباحث بالبحث بالدورين ولكل دور لقاءان. ومن 
أساليب جمع البيانات ملاحظة واختبار ووثيقة. وأسلوب جمع البيانات الذى استخدمه الباحث 
نتيجة البحث وتحليل البيانات دلت على أن تطبيق نموذج التعلم بحل بناء على  تحليل وصفي مئوي.
الدشكلة الإثارية بطراز حل الإثارة استطاع أن يرقى نتيحة تعلم التلاميذ. حيث أن النتيجة قبل 
% بدرجة ناقصة. بعد أن قام الباحث بالدعالجة فى 68،:8بالنجاح الكلاسكي  67،;:الإجراءة 
% بدرجة  9<،;:بالنجاح الكلاسكي  6<،8;م التلاميذ مترقية بمعدل الدور الأول فنتيجة تعل
بالنجاح الكلاسكي  97،0<كافية. ونتيجة تعلم التلاميذ مترقية فى الدور الثاني بمعدل 
% بدرجة تامة. استخلص الباحث أن على أن تطبيق نموذج التعلم بحل الدشكلة الإثارية 6;،9<
 :00تيحة تعلم التلاميذ فى الددرسة الإعدادية الحكومية بطراز حل الإثارة استطاع أن يرقى ن
 تانجونج بونجو بمركز كمبار بمنطقة كمبار.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran problem 
posing tipe pre solution posing di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung 
Bungo Kecamatan Kampa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil 
belajar siswa yang tidak mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 
75. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 
problem posing tipe pre solution posing dan hasil belajar. Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis deskripstif 
dan presentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan 
bahwa penerapan model pembelajaran problem posing tipe pre solution posing 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui sebelum 
dilakukan tindakan hasil belajar siswa hanya mencapai rata-rata 67,32 dengan 
ketuntasan klasikal 46,42% kategori “kurang”. Setelah dilakukan tindakan 
perbaikan pada siklus I, hasil belajar siswa terjadi peningkatan dengan rata-rata 
74,82 dengan ketuntasan klasikal 67,85% kategori “cukup”. Pada siklus II hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan lagi dengan rata-rata 80,35 dengan 
ketuntasan klasikal 85,72% atau kategori “sempurna”. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi problem posing tipe pre solution posing 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 
Tanjung Bungo Kecamatan Kampa. 
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